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LLUIS PRATS 
D es de temps engá han abundat els estudis religiosos, Inistórics i artístics sobre sanl Narcís. L'arrelada tradició que el sitúa com a patró arranca des de la primeria de la Girona medieval. A 
Tedat moderna és al mártir sant Feliu — 
titular de la Col-legiata— a qui es dedica 
el retaule. Durant els segles del barroc 
revifa la devoció al sant i els encárrecs 
artístics que el preñen com a motiu ico-
nográfic. Se 11 dediquen retaules i cape-
lles d'una manera com no s'havia fet 
amb anterioritat. Per qué? La nova imat-
ge de la figura del sant es deu principal-
ment a dos factors. En primer lloc a uns 
fets histórico-religiosos que fan que el 
sant es converteixi —de fet— en el patró 
de la ciutat. I com a conseqüéncia d'aixó, 
l'extensió del seu cuite a tota Espanya. 
Prácticament tota la informado que 
es disposava per al coneixement de la 
vida de sant Narcís en el s. XVII está 
recollida en el Flos sanctorum. Segons 
la versió de Ribadeneyra (1), el sant, 
després de fugir de la seva Girona 
natal —cap al s. IV— per la incompren-
sió deis seus conciutadans, arriba a 
Augusta on converteix la ramera Afra i 
la seva mare Hilaria adoradores de 
Venus. Retornat a la seva patria, so-
freix martiri quan celebrava la santa 
Missa. En les pintures i escultures góti-
ques i renaixentistes es representa 
aquesta historia (2). Durant el barroc, 
pero, la historia no será aquesta, sino 
la tradicional atribució que es dona al 
sant com a protector de la ciutat enfront 
deis setges francesos: el conegut mira-
cíe de les mosques (3). 
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Els fets histories 
Son tres els moments documenlats 
en qué el patró protegeix Girona. f a n y 
1285 els franceses ataquen la ciutat i 
son rebutjats per les mosques que pro-
voquen una horrible pesta (4), uns anys 
després es fa un sepulcre que s'enca-
Tega al mestre Joan de Tournai (5). 
Altre cop el 24 de setembre de 1653 
una mu l t i tud de mosques a taquen 
l'exércit francés que assetja Girona (6). 
El darrer moment és el 1684. Després 
de grans ataos a les muralles de la ciu-
tat, la nit del 24 al 25 de maig els giro-
nins logren vencer el francés, i van a 
donar grades davant la tomba del sant 
adonant-se que ha aparegut una gran 
mosca de colors diferents a les altres 
en la mániga del sant. De fot aixó se 
n'aixeca acta (7). A mes d'aquests mi-
tades hlstoriats hi ha un augment nota-
ble en les devocions populars que nei-
xen aquests anys (8). Si bé la devoció 
al sant ja estava arrelada a Girona 
abans d'aquests fets, a partir de 1653 
es multipliquen les obres artístiques — 
sobretot pintures (9)— que culminaran 
amb la construcció de la capella dedi-
cada integrament al patró a l'església 
de Sant Feliu entre 1782 i 1790. 
El quadre de les mosques 
El 29 de marg de 1675 arriba a la 
Col-legiata de Sant Feliu (10) un qua^ 
dre donat peí bisbe de Tor tosa, Fr. 
Josep Fageda, que havia estat bisbe 
de G i rona en t re 1660 -1664 (11) . 
L'encárrec. dones, es va fer entre 1664 
I 1675. El quadre —d'autor anónim— 
mesura 4x4 m. A la part superior del 
marc hi ha l'escut del bisbe Fageda. 
testlmoni de la seva donació que queda 
palesa quan és ell mateix el que indica 
" lo puesto ahont se posará que fos 
lloch patent» (12), segons deia en les 
caries que acompanyaven l'obra que 
regalava. L'obra laica de la Col-legiata 
es compromete a fer pintar un altre 
quadre perqué fes parella a la donació 
de Fageda (13), pero mal no s'arribá a 
pintar. L'estat actual del quadre —res-
taurat el 1990— és bo; només li manca 
un thangle de pintura a la part dreta. 
L'artista escull el moment del mira-
de de les mosques quan aqüestes ata-
quen cavalls i cavallers sortint de la 
tomba del sant, conservat incorrupta. 
Sense cap mena de precedent ico-
nográfic, el pintor parteix d'un esquema 
senzill: una capella amb el sepulcre del 
sant, una verge amb el Nen que és — 
per a nosaltres— el millor del quadre i 
una serie de cavalls i genets —a la 
francesa— atacats per les mosques, en 
violents esforgos. La desigual qualilat 
pictórica d'algunes parts del quadre fa 
pensar que sigui obra de taller. En tot 
cas, son de destacar les anatomies 
deis cavalls, la precisió miHiméthca de 
les mosques —les grans protagonistas 
del quadre— i certa propensió a errar 
en els escorgos deis genets. 
Pocs anys després, el 1691, el bar-
celoní Francesc Gazán (14) la grava en 
el pórtic de l'obra «Consíitutiones Sy-
nodales Diócesis Gerunden (sis)» del 
Dr. Miguel Pontich (15). L'obra que 
Manuel Tramulles 
o Joan Caries Panyó: 
•Tomás de Lorenzana». 
1790. Biblioteca 
de la Casa de Cultura 
(Girona). 
A baix. 
detall del quadre 
amb la planta 
de la capella 
de Sant Narcís. 
NOTES 
1. Hem utilitzat l'edició catala-
na mes propera cronológi-
cament: Pedro de Ribade-
neyra Flos Sanctorum. Bar-
celona 1688. pp. 502-504. 
2. En les laules de Roderic 
d'Osona a Valencia ja apa-
reíx el miracle de les mos-
ques i també en uns relleus 
discrels. en fusla. que guar-
da el Museu d'Art de Giro-
na i els seus parells en el 
iresor de la Catedral. Molt 
probablement es traclaria 
de la trena de lusta de sant 
Feliu, de la qual es conser-
va la documentado i el con-
Iracle {vid. Freixas. P. «Do-
cuments per a Tari renai-
xeniista cátala. L'escultura 
gironina a la primera meitat 
del cinc-cents a AIEG->, vol. 
XXVMI. 1985-86, p-261). 
3. Fets ja recollils per RIBA-
DENEYRA. P. de cil. p. 
503. 
4. clr. MERCADER i BOÑI-
GAS. J. Vida e historia de 
s. Narciso. Girona 1954. 
pp. 132-139. 
5. Freixas i Camps. P. L'art 
gótic a Girona. Instituí d'Es-
tudis Gironins, Girona 
1983. p. 106, 
6. ROIG i JALPi. Fr. J. G. Re-
sumen historial de las gran-
dezas y antigüedades de la 
ciudad de Gerona, Barcelo-
na. 1678. 
7. Anónim, Vida y milagros de 
s. Narciso. Imprenta Real 
de Nicolau. Possiblement 
és una reimpressió poste-
rior a 1792. 
8. FABRELLAS i A G U S T I . J . 
Noticias históricas del glo-
rioso mártir s. Narciso. Im-
prenta Masó, Gerona, 
1901. 
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9. A mes de les estudiades 
aquí, el Museu d'Ari de 
Girona guarda altres pin-
tures menors del sant deis 
segles XVII í XVIII. 
10, ADC. actes capítulars de 
Sant Feliu de Girona. Tom 
II (1617-1727) p, 70: <.Ha-
veni lo señor Bisbe de 
Tortosa D.F. Joseph de 
Fageda embiat ais 23, 
hun quadro de sant Narcis 
da devocio, hauenl tambe 
presehit molls parer(sj 
sobre lo puesto ahont se 
posaria que fos lloch pa-
tent. conforme encomena-
va amb sas canes, fosch 
resoll de posar dins la ca-
pella nova, prometenl la 
obra Layca de ferne fer 
hun altro al altra costat, i 
axi se posa ditdia". 
Ventura Rodríguez (?): 
detall de la capaila 
de Sant Narcis 
a l'església de Sant Feliu. 
copia Gazán és el quadre regalat per 
Fageda i, encara que de mala qualitat. 
evidencia la importancia que tingué el 
quadre a Girona. 
Altre cop es gravará —amb modifi-
cacions— el mateix oli en un Ilibre que 
está ín-tegrament dedicat al patró de la 
clutat. En l'obra de Fr. Josep de Giro-
na: «Satisfacción a las dificultades que 
se oponen a la extensión del rito y rezo 
conced ida a san Narc iso ob ispo y 
martyr». Aquest Ilibre, publicat també el 
1691, és l'extensió del cuite al sant a 
tot el país (16). Aquest segon gravat — 
anón im— és d insp i rac ió mes Il iure, 
parteix iconográficament del quadre o 
del gravat de Gazán. La tomba del sant 
i la disposicló deis genets i cavalls a la 
part inferior reprén el mateix model les 
vahacions afegides son uns animáis a 
la part superior del gravat que. per la 
resta, és molt igual al prinner, pero de 
pitjor qualitat. També al Museu d'Art es 
conserva una altra pintura annb el mira-
ele de les mosques, de principis del 
XVIII. que deriva iconográficannent del 
gravat de Gazán (17). 
1724: Capella de St. Narcis 
a la catedral de Girona 
Al costat de l'antiga sagristia de la 
seu hi ha la capella dedicada al patró 
sant Narcis (18). Fins al 1710 estava 
dedicada a sant Andreu, pero es con-
cedí la decoració de la capella al ca-
nonge Dr. Narcis Font que la convertí 
en capella funeraria per a la seva fami-
lia dedicant-la al seu pairó (19); el seu 
pare Josep Font va ser enterrat el 
1724, el l el 1731 i una ge rmana el 
1737. El canonge Font encarregá el re-
taule dedicat a sant Narcis, en el qual 
hi figura un sant Andreu a dait, en re-
cord de l'antic titular de la capella. En el 
eos, dos quadres: santa Teresa i santa 
Caterina de Siena (?). En el centre, una 
talla de sant Narcis; ais seus costats, 
dues pintures de sant Lloreng i sant 
Félix "rafr icá» (20). Ais costats infe-
riors de faltar hi ha l'escut de la familia 
Font. A les parets laterals de la capella. 
dos olis: el martiri del sant i el miracle 
de les mosques. Inspirat Iliurement en 
el quadre donat per Fageda o en els 
gravats de 1691. Les pintures, malgrat 
el seu estat , semb len bones . Tant 
l'autor de! retaule com el de les pintu-
res ens son, per ara, desconeguts. 
1782-1790: Capella de St. Narcis 
a l'església de St. Feliu 
1. EL BISBE D. TOMÁS DE LORENZANA: 
EL PROMOTOR 
La construcció d'aquesta nova ca-
pella. seixanta anys mes tard de la de 
la Catedral, és la culminado del procés 
de devoció al sant que hi bagué a Giro-
na els segles XVII i XVIII. L'obra va de-
pendre des del primer moment del lla-
vors bisbe de la diócesi, D. Tomás de 
Lorenzana i de Butrón, que presidí la 
mitra entre 1775 I 1796 (21). L'activitat 
artística del Bisbe a Girona comengá 
molt aviat, col-laborant intensament en 
la construcció de dos hospicis: a Olot i 
a Girona. L'any 1790 va promoure una 
escola de dibuix (22) a l'hospici de Gi-
rona i el mateix a Olot creant escoles 
de gramá-tica, retórica i dibuix. 
Per al bisbe de Girona la construc-
ció d'aquesta capella va ser quelcom 
molt important. A l'antic hospici de Gi-
rona —actual Casa de Cultura Tomás 
de Lorenzana— es conserva un retrat 
del Bisbe amb les traces de la capella 
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de sant Narcis a les mans. Amb la 
construcció de la capella —la mes es-
pectacu lar de les seves empreses 
consíructives— culmina la seva carrera 
de mecenes arquitectónic. El quadre no 
está signat pero es pot atribuir sense 
massa error a Manel Tramul les que 
s'encarregá deis freses de la capella, 
vers el 1790. Les traces que apareixen 
en l'oli son fidels a la construcció ex-
ceptuant alguns detalls. Tramulles tin^ 
gué davant seu els plánols origináis 
—avui extraviats— per poder-ne fer lan 
fidel copia. 
La decisió de la construcció del nou 
espai és exclusiva del Bisbe com ja su-
posava La Canal (23). El poc temps 
entre que es fa pública la decisió epis-
copal i la cerimónia de la primera pedra 
fa pensar que Lorenzana feia temps 
que por tava la idea al cap i que ja 
comptava amb les traces de la nova 
construcció; feia poc hi havia hagut 
algún intent en aquest sentit. El 17 de 
n^arg de 1782 el Bisbe dona noticia, 
durant el sermó de la Missa celebrada 
a Sant Feliu, d'erigir una capella en 
honor del Sant Patró. Dos dies des-
pués, el capítol de la Col- legiata de 
Sant Feliu comissiona dos canonges 
perqué formin part de la junta que crea 
el Bisbe peí seguiment de les obres i la 
recollida d'almoines. Es comengaren a 
obrir els fonaments i el Bisbe volia que 
el 14 d'abril es poses la primera pedra 
gue ja es fabr icava a la fuster la de 
l'obra laica (24). Durant aquests dies es 
descobriren, en fer els fonaments, unes 
estructures de formigó que van ser 
t r encades . Ser ien par t de l 'an t iga 
necrópolis romana o del claustre de 
l'església que fins al 1374 s'aixecá en 
el mateix indret on es construía la ca-
Peila(25). Efect ivament, com estava 
previst. la primera pedra, amb gran fun-
dó litúrgica, es col-loca el 14 d'abril. 
2.-UN ARQUITECTE: 
VENTURA R O D R Í G U E Z 
El quadre de Lorenzana porta les 
i-iniques traces d'época que conservem 
de la capella, malgrat que ja s'havien 
fet altres projectes per a la capella (26), 
La construcció té unes petites modifica-
cions respecte a les traces que aguan-
ta Lorenzana. En el projecte eren dues 
el ' l ipses amb volta de cañó —ñau i 
presbiteri— j un espai rodó cupulat, el 
cambril del Sant. L'el-lipsi de la ñau era 
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projeclada a l'inrevés de com es cons-
truí . En el projecte original no eren 
dues e l ' l i pses pe rpend icu la rs sino 
paral-leles. A mes, es va haver de can-
vlar un passadís que conduTa des de la 
sagristla al cambril cupulat, Sabem que 
el mestre d'obres era des de 1784 a 
1791 Narcis Mestras (27); desconei-
xem qui era entre 1782-84. En tot cas. 
no va ser ell qui projectá la capella. Qui 
fou? El modern llenguatge academias-
ta recorda a l'arquitecte que treballa 
per al germá de Lorenzana a Toledo 
durant la década de 1770: Ventura Ro-
dríguez. Treballa per a Francisco en la 
nova fagana de la catedral de Toledo 
l'any 1773. fent també a la mateixa ciu-
tat. i per encárrec del mateix cardenal, 
l'adaptació de l'Alcásser en hospici i la 
reparado del col-legi de "Las Damas 
Nobles», els anys 1773 i 1775. respec-
tivament. També realitzá quaíre altars 
per a la capella de Reyes Nuevos i un 
per a la de sant l ldefons de la Seu, 
Anónim: armes del bisbe 
Tomás de Lorenzana. 
1790. Museud'An 
de Girona. 
11. MERCADER i BOÑIGAS. 
J. clt. p. 167. VILLANUE-
VA, J.L, Viaje literario a 
las Iglesias de España. 
Tomo V, Madrid. 180G, p. 
115. Diu que era de Tordre 
de sani Jeroni i que va 
posar la primera pedra de 
ia capella de la Cinta de la 
seu de Torlosa, Va morir 
el 1685. 
12. ADG. acíes capituláis de 
Si. Feliu. Tom. II, p. 70 
(dr. nota 9)-
13. Cír. nota 10 Un fine). 
14. DICCIONARIO RAFOLS 
DE ARTISTAS DE CATA-
LUNYA, Yol, II, p, 505. 
15. Bisbe de Girona entre 
1685-1699. Gravat publi-
cat per MIRAMBELL i BE-
LLOC. E. '^Historia de la 
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Manuel Tramulles i taller: 
"Martiri de Sant Narcís». 
1790. Freses 
de la capella 
del Sant a l'església 
de Sant Feliu. 
impremía a la ciutat de Gi-
rona lEG.Girona, 1988. El 
gravador signa en la part 
inferior «Fran, Gazán de, 
Bar,». 
16. El 4 de juny de 1660 el 
rei Caries 11 dirigeix una 
carta al Papa Inocenci XI 
demanant lexiensió de 
l'oració i Missa de sant 
Narcís per a tots els reg-
nes d'Espanya seguint la 
sol-licitud de l'Església de 
Girona, que se l¡ conce-
deix. 
17. El quadre és un oli que f¡-
gura amb el núm. d'in-
ventari 493. está en els 
magatzems del Museu 
d'Art de Girona. Medeix 
115x150 cm. 
18. RAMIO i PUJADES. J. 
"Estudio histórico relativo 
a la capilla y altar de s. 
Narciso de la Catedral de 
Gerona» Anuario del Ins-
tituto de Estudios Gerun-
denses, IV {1949) p. 284 
i ss. 
19. ACC. PONTICH, Dr. S. 
Repertori Alfabetictt, Tom 
III, foli 196 i ss.: -En esta 
capella que se nomenave 
de st. Andreu, se concedí 
fer altar dedicat á st. Nar-
cis, al senyor Canonge 
Dr. Narcis Font á... lo 
qual ha donat y pintada 
la capella á... se 11 conse-
ambdós encárrecs el 1777. És molt 
probable que Francisco el recomanés 
al seu germá Tomás —que ja coneixe-
ria Rodríguez per les obres de la cape-
lla del Pilar quan era de la Seu de Sa-
ragossa— i que aquest li encarregués 
la capella. El moment de l'encárrec de 
la capel la cal s i tuar- lo entre 1775 i 
1782; ens inclinem a creure que seria 
després de 1780 —a punt de finalitzar 
les obres a l 'hospici de Girona—, el 
moment en qué Lorenzana decideix se-
guir endavant amb el pía d'enriquiment 
monumental que s'hauria fixat i cons-
truir la capella al Patró. 
Si atribuTm la capella a Rodríguez 
és perqué basem la nostra argumenta-
ció en quatre raons. La primera és que 
sembla evident que un encárrec tan im-
portant es fací a un deis millors arqui-
tectos del moment al qual es podia 
teñir accés, i Lorenzana en tenia. En 
segon lloc, la subtil distribució de la 
planta. La composició en el-lipses en-
cara que no és massa freqüent apareix 
en algunes arquitecturas de Ventura 
Rodríguez: en el col-legi de les Damas 
Pobres de Santa Victoria feta entre 
1761 i 1771 a Córdova, amb col-labora-
ció amb B. Breveton (28), la planta son 
dues circumferéncies unides. El segon 
projecte. mes complet que el de Córdo-
va, és Tesglésia de Sant Marc a Madrid 
feta el 1749, que parteix tambó de 
combinacions d'el- l ipses. La tercera 
possible relació está en la t ipología 
d'escales corbes tan emprada per Ro-
dríguez, concretament a Sant Marc. Fi-
nalment, destacar que la tipología deis 
capitells de les pilastres que envolten 
tota la nau el-líptica son iguals a l'es-
mentada obra madrilenya, encara que 
sabem que els de la capella de Girona 
s'encarregaren a un orfebre barceloní: 
Josep Pujol. 
3. LA CONSTRUCCIÓ DE LA CAPELLA 
No era la p r imera v e g a d a que 
s'havia pensat construir una capella de-
dicada a sant Narcis, ja el 1638, sota el 
bisbat de Gregorio Parcero s'havia in-
tentaí. I a Lorenzana li presentaren dos 
canonges de Sant Feliu un projecte per 
a una capella dedicada al patró que des-
estima el Bisbe, encarregant-se ell ma-
teix que aigú fes el projecte (29). Es 
troba a l'esquerra del presbiteri de la 
nau de Sant Feliu. Per poder-la edificar 
van haver d'enderrocar antigües cases 
i capelles gótiques de l'edifici primitiu 
(30). Parteix d'un are toral que genera 
una volta de cañó, per la qual es passa 
al primer espai el-líptic annb pilastres 
d'ordre compost. Un altre are separa la 
primera eMípse de la segona. a aques-
ta —per on pugen les escales del pres-
biteri— s'hi obren dues portes de tall 
clássic rematadas per frontons. La de 
la dreta s'obre en direcció a la sagristia 
i l 'esquerra a uns magatzems. En el 
cambril, i cupulat, s'hi obren unes peti-
tes finestres ovaladas falses. La cape-
lla fa 30 metres de llarg i de 10 a 15 
metres d'ample. 
Pels Ilibres de carree i data sabem 
que s'extreia jaspi de les canteres de la 
font deis lleons i de Sant Miquel (31), 
les plaques son rosadas, negres i blan-
ques. hábilment combinados en la ca-
pella, hi treballaven 10 picapedrers, 2 
manobres i 6 brunyidors del jaspi. Les 
actes capitulars de l'església no diuen 
res fins al 1783, any en qué es retira 
l'orgue perqué no tapi la nova construc-
ció. Sabem que els canonges donaven 
pressa ais constructors perqué s'alleu-
gerés el ritme, havien d'oficiar en cape-
lles mes fredes. Aquí es detura la na-
rració de les actes, quan es reprén la 
narració parlen del trasllat del eos del 
sant a la nova capella l'any 1792. Sí 
sabem que el 1790 les obres —des-
prés de vuit anys— s'havien acabat, ja 
que l'equip del pintor Tramulles pinta 
l'absis i la cúpula aeabats el 29 de se-
tembre. La inaugurado triga dos anys 
perqué el capítol no es posava d'acord 
amb l 'a juntament per veure qu ines 
armes havien de ser posades en la 
nova capella, per aixó hl bagué moltes 
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discussions, ja que Tajuntament volia 
les seves armes en la capella com hi 
havia les del Bisbe, pero aquest consi-
dera que la ciutat no tenia cap dret a 
posar-hi les armes i el capítol de Sant 
Feliu no ho permetria de cap de les 
maneres «de resultas lo Sr. Bisbe en 
consulta capítol Collegiata. fer traurer 
las suas armas que se havia fet posar 
ala culassa de la capella de Sant Nar-
cis (32)», aquest escut d'armes resta al 
pati del Museu d'Art i és fácilment Iden-
tificabie per la seva inscripció sota les 
armes del Bisbe (lám. 5): /. ACR. (In 
Aetate Carolus Rex) D. (Doctor) D. 
(Don) THs. (Tomás) de LORENZANA 
ET BUTRÓN EPs. (Episcopus) AN. 
(Anno) 1782 HOC D.N. (Divo Narciso) 
SACEi. (Sacelium) PIUS COEPIT. O 
(Quae), AN. (Anno) 1792 CONSTANS 
PERFECIT {33). Quan el capítol de 
Sant Feliu va veure que el Bisbe per 
les disputes amb TAjuntament havia fet 
treure les armes maná fer una placa de 
iT^arbre explicant fot el que Lorenzana 
havia fet per la construcció de la cape-
lla, com es conserva en l'entrada. 
Quan el Bisbe crida els quatre ca-
•^onges mes vells de Sant Feliu per 
tractar de la inaugurado el 18 d'octubre 
del 90 no voí parlar de les testes popu-
lars per «no entrar en Funcions de ca-
Ters ni cosas de política» (34). El dos 
de setembre de 1792 —dos anys des-
prés d'acabades les obres— es tras-
Hada el eos del sant i se celebra el ph-
f^er ofici litúrgic. En acabar el Bisbe 
"Perengué xacolata en lo arxiu ab los 
comissahs del Capítol, ahont lo sr. Abat 
fenia prepara! un decent refresch» (35). 
De la lectura del lllbre del carree es 
desprén qui paga la capella. Es crearen 
vahes comissions, una per cada capítol 
—el de la Seu i el de Sant Feliu— una 
deis cavallers i notaris, una altra de do-
nacions d'altres contrades, etc. Empero 
el gruix deis diners venien del Bisbe i del 
feí Caries III. Lorenzana posava regular-
f^ent 100 Iliures i també en posava mes 
quan s'havia de pagar ais treballadors i 
•^ 0 hi havia de qué. El rei pagava anual-
n^ent unes 500 Iliures. Els capellans do-
naven el que recollien a les parróquies 
(36). Del total de la construcció el Rei en 
paga un 10%, la resta es reparteix entre 
1^ Bisbe, les juntes, les donacions de 
I anomenat tronc de! sant, etc. Tota la 
diócesi participa de la decisió episcopal 
que des del phmer moment va ser molt 
acceptada popularment. 
4.- DECORACIÓ PICTÓRICA: 
ELS FRESCOS DE MANEL 
TRAMULLES{1790) 
Evidentment, el motiu principal de la 
decorado de la capella és el sant titu-
lar. Son quatre els espais pintats a l'oli 
per l'equip de Manel Tramulles, no peí 
seu germá Francesa com s'havia cre-
gut fins ara. Les parts pintades per Tra-
mulles son quatre, alguna ha desapare-
gut i les altres es troben molt brutes, en 
perill de desaparéixer per la humitat i 
mal il'luminades. 
A sota de Taro d'entrada hi pinta 
unes virtuts cardinals que van ser subs-
tituTdes el 1858 peí seu mal estat (37). 
El sostre de la ñau el'líptica está pintat 
amb una decorado imitant casetons, 
desconeixem si és pintura original de 
Tramulles o de posteriors restaura-
cions. El tercer espai pintat és l'absis 
que dona pas al cambhl del sepulcre 
del sant; es pinta el martiri de sant Nar-
cís en el moment de la missa. Soldats 
vestits a la moda romana ataquen el 
sant amb llargues piques: en la part su-
perior quatre grups d'ángeis baixen 
amb els atributs del martiri. A la dreta 
apareix una matrona amb l'escut de la 
ciutat a les mans. És difícil jutjar aqües-
tes pintures peí seu mal estat de con-
servado, pero hem de dir que les pintu-
res son dolentes, de proporcions bai-
xes i adotzenada composidó. 
Les millors pintures son les de la cú-
pula del cambril, on s'obre una gloria 
de sants i apareix la Trinitat acollint 
sant Narcís, que és presentat per la 
Verge. Tots els sants son fácilment 
Manuel Tramulles i taller: 
•'Gloria». 1790. 
Freses del cambril 
de la capella. 
20 
21 
22 
di sepultura per el!, y ios 
seuS".A mes d'aquestes 
dades queda enregistral 
per Pontich que el nou 
espai d'aquesta capeüa 
rep una serie de benefi-
cis i augmenta gradual-
ment ei número de fun-
dacions i de misses que 
s'iii celebren, (cfr. Ramio, 
vid. nota anterior). 
, Titular de l'església de 
Sant Feliu on es conser-
vava el eos incorrupte de 
sant Narcís. 
VILLANUEVA. J, Viaje li-
terario a las iglesias de 
España. Tom XIV, «Viaje 
a Gerona». Madrid 1650, 
pp. 123-126. Era natural 
de León, havia estat 
coHegial de sant lldefons 
(Alcalá). Doclor a Tesglé-
sia de Tuy i penitencer 
de la de Salamanca, 
abans d'anar a Girona 
era degá de la seu de 
Saragossa. El seu 
germá. D. Francisco, era 
cardenal arquebisbe de 
Toledo. 
Probablernent amb 
l'ajuda de Manel Tramu-
lles que el 1790 acabava 
els freses de la capella 
de Sant Narcís. El primer 
director d'aquesta escola 
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va ser J o a n C a r i e s 
Panyó que ho hauia estat 
de la d'Olot des de 1784. 
T ramul les ten ia des de 
te la anys una e s c o l a -
a c a d e m i a de d ibu i x a 
Barcelona. Per a Tactívi-
tat artística de Tramulles: 
TR IADO. J.R, "L 'época 
del barroc" a Historia de 
l'arí cátala. Ed, 62, Bar-
celona, 1964. p. 232; AL-
COLEA. S. La pintura en 
Barcelona durante el s. 
XVII! a Anales del Bole-
t ín de los M u s e o s de 
Arte de Barcelona, vols. 
X IV i XV . B a r c e l o n a , 
1959-60. 
23. DE LA CANAL, J. Espa-
ña Sagrada T o m XLV, 
Madrid 1832. 
24. ADG. actes capituláis de 
S(. Feliu. Cit. pp. 72-75. 
25. SOTOMAYOH, M. Datos 
¡listóneos sobre los sar-
cófagos romano-cristia-
nos de España. Universi-
dad de Granada, 1973, 
p, 38. 
26. ACC. resolucions Capitu-
lars 1791-93. pp . 197 i 
ss. 
27. ADG. actes capitulars de 
Si. Feliu. Cit. p. 194. A 
mes treballava en encár-
recs de la Seu. Cfr. ACC. 
Reso luc ions Cap i tu la rs 
(1788-1791), p .374. 
28. Ibid. pp. 344-345. 
29. ACG. resolucions capitu-
lars de la Catedral. Junio 
1 7 9 1 - m a y o 1 7 9 3 . p p . 
197-198: <'varias veces 
se había ya pensado en 
hacer nueva capilla al 
sanio o poner en mejor 
forma la que tenia que 
era la que se llama de 
Santa Afra. Asi a los 24 
de septiembre 1638 los 
Pabordes de S. Narciso 
de la colegiata expusie-
ron al fi/l.l. cabildo de la 
Catedral el proyecto de 
hacer una nueva capilla 
al sto.. pidiendo a su 
S.S. super hoc consil ium 
et aux i l ium (sobre aixó 
consell i auxili) y aunque 
por parte del cabildo (-..) 
fueron elegidos cuatro 
comisionados para tratar 
este negocio con ellos y 
el Sr. Obispo, como 
puede verse dicho año 
fol. 70 se quedó esta 
empresa con sólo el pro-
yecto. Mas siendo Pa-
borde de s. Narciso con 
el noble Sr. D. Pió 
Ramón Andreu. el ilustre 
D. Martin Climent en el 
dia cabiscol de nuestra 
Santa Iglesia, y enton-
Francesc Gazár): "Sant Narcis i les masques». Grava!. 1691. 
identificabies pels seus atribuís; entre 
reis de f'antic Testament i profetas hi 
ha sants de totes les époques. Aquests 
olis están degradant -se, son millors 
que els de l'absis, pero també van ser 
retocáis pels mateixos que repintaren 
la volta de l'entrada. Blanch es lamenta 
que es variessin aspectes importants 
en la gloria i escriu un article oriticant la 
restaurado (38). 
La major part de la feina es deuria 
ais seus ajudants, ja que Tramul les 
comptava amb 72 anys el 1790, i no 
estaría en cond ic ions de pintar tan 
d'espai. De fet, moriría un any després. 
el 1791. Lesquema de la cúpula dis-
senyat per Tramulles recorda una altra 
composició: la cúpula de l'església de 
Ntra. Sra. del Bon Succés, una gloria 
millor realitzada que la de Girona peí 
mateix pintor anys abans. Quasi tota la 
informació que disposem es troba en la 
del pergamí que porta la figura vestida 
de vermell —sant Jeroni o el mateix 
Tramul les— en el qual es pot llegir: 
"Pintó esta cúpula el Señor Don Ma-
nuel Tramulles de Barcelona por dispo-
sición del señor lllmo. siempre dig. de 
memoria Don Tomás de Lorenzana i de 
Butrón, obispo de la presente ciudad. 
Tuvieron el honor de ayudar al dicho 
célebre profesor D. Pedro Bofill i D. 
Juan Carlos Panyó. Finida a 29 de se-
tiembre de 1790. Guando pintó esta 
cúpula tenia el dicho profesor 72 años 
de edad». Darrera d'aquesta figura n'hi 
ha a l t res dues ves t ides al gust de 
répoca amb ijtiis de manobres i engui-
xadors que poden ser Bofill i Panyó, els 
seus ajudants. No sabem per qué Lo-
renzana escull Tramulles pero podem 
suposar que ho fa pensant en un deis 
artistas de mes nom a Catalunya a fi-
náis del XVll l . Emmarcar aqüestes pin-
tures dins l'obra de Manel Tramulles és 
difícil perqué creiem que per rao da la 
seva edat només se li pot atribuir el 
programa i el disseny pero no la realit-
zació. Tramul les destaca com a es-
cenógra f i per ser — c o m el seu 
germá— un deis millors seguidors de 
Viladomat (39). Els darrers anys de la 
vida de Tramulles son de poca activítat 
artística, mes dedicat a la seva escola 
de dibuix, Així, és a Girona on Tramu-
lles, l'escenógraf, pot realitzar la seva 
darrera míase en scéne grácies a la 
disposició del bisbe Lorenzana. 
5 A T 1 S r A C I O N 
A LAS DIFICULTA 
l>RS, QVH SE OL'ONHN A i.A 
r. X r U K S l ü N Tí L L n i T U , •• II L/. o 
.L i iL t i l i JuMi i N^ r 1 I Mil Olii[¡.i y M.iityi. 
D l - . D I C A L A A L A M U Y [ L C S T K L . 
j t„;nip,t fiJiilínmiCinii"!.le í ln-l"s.1, 
L I. M i: ÍN OR DE S V S I I I I ÜS 
¿' /. .K. !•. í>, 10.^ ¡; P II 13 H li íi l¡ O ,V A 
•PrrVí.'.i.íir OJ'MAI™ 
i i.7rf crni^'N" i M Ü l'.M-OL. 
Ai'iu j d p I. 
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Ventura Rodríguez: planta de Sant Maro (Madrid). 1749. 
Conclusions 
La capella de Sant Narcís i la seva 
decoració és la millor construcció de 
Girona en el s. XVIII. Les traces es 
deurien a Ventura Rodríguez. Els pro-
jectes deis hospicis de Girona i d'Olot 
son també part del mecenatge de 
Tomás de Lorenzana i, malgrat que 
s'han volgut atribuir a l'arquitecte Ven-
tura Rodríguez, cal dir que la interven-
ció es limita a revisar i corregir els pro-
jectes per encárrec del Consell de Cas-
tilla. Triado també creu que hi ha quel-
com a veure amb Rodríguez en la ca-
Pella de Sant Narcís peí seu Itenguatge 
9cademicista (40). No s'ha dedicat cap 
^studi monográfic a aquesta construc-
'^ 10. pero creiem poder resumir el pre-
senta! aquí dient que la construcció 
cJ'aquesta capella no és res mes que la 
culminado del procés d'exaltació al 
sant que comengá la segona meitat del 
XVII amb el míracle de les mosques, 
l'arribada de la gran pintura donada peí 
bisbe Fageda el 1675 i el retaule de la 
capella de la Catedral el 1731. 
Durant els segles XVII i XVIII és pa-
lesa la necessitat vital que cada ciutat 
gaudís d"un espai on es veneres el sant 
local, El mateix passá a Tortosa quan 
el bisbe Fageda decidí endegar la ca-
pella per a la Verge de la Cinta a la Ca-
tedral. Perqué —especialment atxó— 
és el que donava prestigi durant el bar-
ree; recordem que Zamora els dies que 
passa per Girona es fixa especialment 
en la construcció d'aquesta capella 
"Que costea en parte, y promueve en el 
todo, eISr. Obispo- (41). 
Lluís Prats 
^ n 
Joan M. de Ribot: Planta de ¡a capella de Sant Narcís. 1988. 
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ees canónigo de la Cole-
giata, presentaron el 
llüstrisimo Sr. D. Tomás 
de Lorenzana Obispo de 
Gerona un plano de la 
misma capilla pero con 
mas decente lorma. 
Pero entendiendo su 
llustrisima que para su 
ejecución era preciso 
mover sus sagradas reli-
quias les respondió seria 
resueltamente que no 
pensasen en ello que 
mientras él seria Obispo 
no lo permitiría, añadien-
do aun que si era me-
nester se valdría de las 
censuras con lo que 
quedó también sin efecto 
este nuevo proyecto. Asi 
respondió dicho Sr. 
Obispo, porque aun no 
habia llegado su tiempo, 
pero luego que llego 
éste él mismo fue quien 
propuso el proyecto, el 
mismo le esforzó y el 
mismo fue quien lo eje-
cutó y tuvo la gloría de 
llevarlo a la conclusión 
con grande contento de 
la ciudad y de ¡oda la co-
marca". 
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